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2.3 Constellation Project（町の星座プロジェクト） 
 これは星座プロジェクトというライフワークのような作品で、学生時代から 20 年以上つ



































2.4 HOW A DREAM COMES TRUE（夢はどのようにして叶うか） 












の方は、ヒューストンの街の中の映像。私の方は、ヒューストンの NASA へ行っている。 





年にかけてのものだった。1969 年から 1972 年、アポロは 6回、月に降り立った。それは私


















2.6 噂としての UFO 
 ユング愛の作品で、「噂としての UFO」という作品。千葉大の研究者と、学生と一緒につ
くった。ユングは晩年に、日本語では『空飛ぶ円盤』、原題では、『空に浮かぶ円形のよく分































































2.7 to the sea 




戻って来ていいよ、必要なら何でもあげるから」という英語の歌詞です。「Run my dear 





































(2015 年 01 月 31 日、生活美学研究所本年度第 4回定例研究会における講演に基づく) 
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